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Bienvenida al nuevo Personal del ICA: 
 
Se han integrado varios miembros nuevos al equipo del ICA. Damos la bienvenida a 
Carlos Muñante, Nadine Robinson, y Chaitali Sinha en Ottawa, y a Ben Petrazzini, quien 
estará en la oficina regional del ICA en Montevideo a partir del 1 de noviembre. Carlos 
trabajó con Newbridge Networks, W-Technologies, y el Ministerio Canadiense de 
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (Canadian Ministry of External Affairs and 
International Trade). Se recibió de Ingeniero en la Universidad Nacional de Perú. Nadine 
ha trabajado en webHancer, Corel, y en la Embajada de Canadá en la Ciudad de Méjico. 
Tiene un Master (maestría) en Administración de Empresas de la Universidad de Ottawa. 
Chaitali es una interna del ICA. Ben trabajó recientemente con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la Fuerza de Tareas de TICs de las Naciones Unidas en Génova, 
y Nueva York. Ben tiene un Doctorado en Comunicaciones de la Universidad de 
California, San Diego. Por más información vea (www.icamericas.net) 
 
Lanzamiento de Grupos de Discusión (Dgroups):  
 
Se han establecido dos nuevos grupos de discusión virtual (Dgroups) para países del 
Cono Sur y el Caribe para respaldar la conexión de redes regionales entre participantes 
interesados en la región. Un objetivo clave del ICA es facilitar el intercambio de 
conocimientos. En el portal del ICA hay grupos de discusión virtual que ofrecen a los 
interesados una oportunidad de dialogar con sus colegas en la región, compartir 
experiencias, aconsejar e informar sobre eventos futuros y, en general, ofrecer un medio 
eficiente para el intercambio de información. El ICA ofrecerá facilitación continua y 
soporte técnico para este servicio. En el futuro cercano serán creados grupos de 
discusión (Dgroups) adicionales. Por más información vea 
www.dgroups.org/groups/icacaribbean, www.dgroups.org/groups/icasur 
 
Serie de Seminarios del ICA: Seminario Caribeño de TICs del ICA/UIT Oct 28-31 en 
Barbados: 
 
Como parte de su serie de seminarios, el ICA planea un Seminario de TICs (Tecnologías 
de Información y Comunicaciones) en Barbados junto con la UIT y el ACDI. El propósito 
del seminario es congregar a los interesados de la región desde los gobernantes, los 
industriales, los educadores, hasta las ONG’s para discutir planes y proyectos sobre la 
tecnología de la información y comunicación para desarrollo en el Caribe. Ver 
http://www.icamericas.net/index_e.html 
 
Programa de Premios y Becas del ICA: 
 
El ICA esta creando premios anuales para la innovación en la aplicación de tecnologías 
de la información y la comunicación. Los premios serán entregados en tres áreas: 1) 
Escuelas Innovadoras, 2) Programas de Mayores Innovadores, y 3) Juventud y 
Empresarios de TICs. El primero de los premios se entregará junto con la Fundación 
Omar Dengo de Costa Rica, y respaldará a las escuelas innovadoras. Se agradecen 
comentarios y sugerencias al respecto. Favor contactar a Alicia Richero por más 
información. (arichero@idrc.org.uy) 
 
Estudios de Casos de TICs y Mejores Prácticas: 
 
Como respaldo de las estrategias-e del ICA para iniciativas de desarrollo, varios estudios 
de casos han sido lanzados para documentar las mejores prácticas en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación. Los estudios de casos iniciales incluyen 
el Programa de Computadoras para Escuelas en Colombia, el proyecto en Costa Rica de 
Comunicación sin Fronteras, y las instalaciones en gestación de El Encuentro en Chile. 
Se están estudiando casos y perfiles adicionales y nuevas sugerencias son bienvenidas. 




El ICA se complace en anunciar el respaldo a un proyecto regional para mejorar el 
desarrollo de telecentros en la región. El proyecto será realizado por la Fundación 
Chasquinet en Ecuador y la red Somos@telecentros. El proyecto incluirá el desarrollo de 
herramientas de sustentabilidad para telecentros, la prueba piloto de distintas estrategias 
conectivas para evaluar la sustentabilidad económica y social y el entrenamiento y 
aprendizaje por medio de componentes que mejoren el desarrollo de telecentros en la 
región de América Latina. Por más información favor contactar a Luis Barnola 
(lbarnola@icamericas.net) 
 
Visita a Centros de Excelencia de Conectividad Canadiense: 
 
El ICA e Industry Canada (Industria de Canadá) están organizando una misión para 
visitar centros de excelencia en TICs canadienses. Los participantes incluirán miembros 
del Consejo Consultivo Hemisférico del ICA y de otras organizaciones representativas de 
la región. Los participantes tendrán la oportunidad de dialogar con especialistas 
canadienses en el programa ”Conectando Canadienses” tales como Comunidades 
Inteligentes, y el Programa de Computadoras para Escuelas. También visitarán varios 
centros. Contacto: Santiago Reyes de Industry Canada (Industria de Canadá).  (Reyes-
Borda.Santiago.Web@ic.gc.ca) 
 
Estudio de Tecnologías Radiofónicas:  
 
El ICA esta respaldando un estudio para examinar nuevas tecnologías radiofónicas y su 
impacto en el desarrollo de soluciones innovadoras para servir a zonas con poco 
servicio. Seleccionar e integrar sistemas radiofónicos para áreas remotas involucra 
evaluación altamente técnica y hasta a veces confusa. Sin embargo, muchas fuentes 
industriales están de acuerdo en que para servir los 4 billiones de personas en el mundo 
que no tienen acceso a un teléfono o a internet, la infraestructura radiofónica juega un rol 
clave. El estudio valorará las oportunidades del uso de nuevas tecnologías radiofónicas 
en modelos empresariales nuevos e innovadores. Favor contactar a Carlos Heise, 
heise@accelbox.com 
 
Sus comentarios son bienvenidos: ica@icamericas.net 
 
